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Fire etymologiske nøtter
av Harald bjorvand
Artikkelen understreker at det er en metodisk nødvendighet å begynne den etymo -
logiske undersøkelsen med en nøyaktig formell analyse av de belagte germanske
formene, og at man deretter søker å etablere en opprinnelig betydning. På dette
grunnlaget kan så etymologien utforskes nærmere ved at man først ser etter beslektede
former i de ulike germanske språkene og deretter i de andre indoeuropeiske språkene.
Det vil si at man må gå fram med små steg og unngå lange sprang i tid og rom i den
etymologiske forskningen. På dette viset kan adjektivet norsk sløv ‘uskarp, svak’ først
og fremst settes sammen med germansk *slei-/*slai- ‘klebe, smøre’ i norsk slim osv.;
substantivet norsk rast ‘en mils veg, hvil’ med norrønt rasa ‘fare i veg’, norsk rase
osv.; substantivet norsk hors ‘merr, løsaktig kvinne’ med norsk ryte ‘brumme,
knurre, snorke’ osv.; substantivet norsk vette ‘overnaturlig vesen’ med norrønt viga/
vega ‘angripe, stride’ osv.
1 Innledning
Jeg behandlet i Maal og Minne 2002 (167–78) etymologien til substan -
tivet hale. For dette særnordiske ordets vedkommende var det vanskelig
både å etablere den opprinnelige germanske grunnformen og å fastslå
den eldste betydningen. Det viste seg å være særlig problematisk å
bestemme den opprinnelige (etymologiske) betydningen fordi beteg-
nelser for denne kroppsdelen hos de forskjellige typer av dyr (og fugler)
kan ha opphav i svært mange ulike faktiske forhold. Det foreligger
følgelig i de germanske språkene et stort antall ord for “hale”, og her kan
kort nevnes norrønt stertr m., norsk stjert, svensk stjärt, tysk Sterz ‘hale’
osv. som hører til norrønt sterta ‘stive opp’; tysk Schwanz m. (lånt som
svans i norsk, dansk og svensk) som er dannet til middelhøytysk swanzen
‘svinge, vifte’, gammelengelsk tæġel n., engelsk tail som er samme ord
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som norsk tagl ‘halehår (av hest, ku)’ og tysk Rute f. ‘lang, tynn og bøyelig
kvist’ som av jegere brukes om halen til bl.a. rev og ulv.
På grunn av denne store mengden semantiske muligheter når det
gjaldt etymologien til hale, var det nødvendig først å se nøyere på de
formelle forholdene. Mulighetene viste seg her å være langt færre, og for
denne maskuline n-stammen stod valget mellom germansk *halan- og
*halhan-.1 grunnformen *halhan- var å foretrekke, fordi den i motsetning
til *halan- lot seg forbinde med annet germansk ordstoff. Den nærmeste
slektningen kan da være gammelengelsk healh m. ‘hjørne, (av)krok, li osv.’
som reflekterer germansk *halha- med en antatt grunnbetydning ‘bøy,
krumning’. En lignende betydning kan antas for *halhan-, og et ord med
en slik betydning kan anvendes om bak(part), (bak)bein, lår osv. på dyr,
jf. norsk skank f./m. ‘lår, baklem, fot’ som hører etymologisk sammen
med adjektivet skakk ‘skeiv, skrå’ (med kk < *nk). Ved lokal metonymi
kan ord med betydningen ‘bakende’ også anvendes om den tilhørende
halen, og en slik utvikling ser vi f.eks. ved norsk rumpe ‘bak(ende), sete’
→ ‘hale’ i sammensetningene kurumpe og reverumpe. For germansk
*halhan- går betydningsutviklingen altså på samme vis fra ‘krum el. skrå
kroppsdel’, særlig ‘bakpart’, til ‘hale’.
Det er ord av denne typen med en komplisert semantikk som ofte
byr på de største vanskelighetene for det etymologiske tolkningsarbeidet.
Det er da viktig å begynne med den formelle analysen av de germanske
formene for å etablere en så sikker grunnform som mulig, og at man
dernest prøver å kombinere denne med en akseptabel opprinnelig betyd-
ning. istedenfor en grundig granskning og diskusjon av de interne
germanske forholdene med hensyn til den eldste form og betydning har
hale uten videre vært stilt etymologisk sammen med så fjerne former som
gresk kē̃la n. pl. ‘spyd(skaft)’, gammelindisk śalyá- m. ‘pilspiss’ og śárya-
n. ‘pil’, se f.eks. FT (267) og iEW (552). Det innebærer at den germanske
grunnformen skal ha vært *halan- med betydningen ‘noe stivt og rett
utstikkende’. Selv om dette forslaget semantisk sett er akseptabelt, gir
en slik sammenstilling med etymologisk uklare former når alt kommer
til alt ingen tilfredsstillende etymologi.2 Det er også uheldig at *halan-
HaRaLD bJoRVanD
1. i grunnformen *halhan- faller *h regelmessig bort uten noen virkning på rotvokalen
a i norrønt hali, gammeldansk hale og gammelsvensk hali (bjorvand 2002: 174).
2. Manfred Mayrhofer stiller i EWaia 2 (615f. og 621f.) under tvil de anførte gammel -
in diske formene sammen med gresk kē̃la, men diskuterer her overhodet ikke hale.
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ved denne framgangsmåten som nevnt blir en helt isolert form i
germansk. Den store avstanden i tid og rom mellom germansk og de





Et etymologisk uforklart adjektiv er norsk bm. sløv ‘uskarp, svak, matt,
kraftløs, svekket’ som i denne formen har opphav i dansk, jf. de hjemlige
formene nynorsk slø, eldre nynorsk sljo og dial. sljø, sjo, slo og sljå, se no
(705). Disse er direkte reflekser av norrønt slær, sljór og sljár, og i de andre
gamle språkene finnes ellers formene gammeldansk slw, slf, gammel -
svensk sljō(r), sl, gammelnedertysk slēu, middelnedertysk slē, middel-
nederlandsk sleeu, slee, gammelengelsk slāw og gammelhøytysk slē(w)-
som kjennes i former som nom. pl. m. slēwe. De øvrige moderne formene
er nyislandsk slær, sljór, sljár, dansk sløv, svensk slö, nederlandsk sleeuw,
slee og engelsk slow.
adjektivet gjenfinnes som gammelt lån fra urnordisk i nordsamisk
láivi ‘svak, tynn, mild (om kaffe, vind osv.); lite pågående, ikke streng
nok (om mennesker)’ og sørsamisk laejjies ‘svak, tynn (om øl, kaffe osv.),
for lite salt (om mat)’. 
Formene reflekterer utvilsomt germansk *slaiwa-, og *ai ble f.eks. til
ā i gammelengelsk slāw og til ē foran *w i gammelhøytysk slēwe. i norrønt
ble sekvensen *aiw til æv i f.eks. akk. sg. m. slævan og jó i f.eks. nom. sg.
m. sljór. norrønt sljár har analogisk á etter ord med norrøn veksling ó :
á som spónn m., gen. spánar, se bL (959, petitavsnittet under sjø).4 av
verbale avledninger finnes et ō-verb germansk *slaiwōn- i gammelengelsk
slāwian ‘være/bli langsom/inaktiv’, gammelhøytysk slēwōn ‘bli slapp,
FiRE ETyMoLogiSKE nØTTER
3. i den etymologiske litteraturen finnes det godt med eksempler der man ikke har sett
etter mulige beslektede germanske former, men i stedet har villet se slektskap med
formelt uklare ord i andre indoeuropeiske språk. Se kritikken av slike forslag og
alternative forklaringer i bL (under agn2 ‘lokkemat’, hagl, hug, kve, legg, lyst, mage, måg,
never, ro1 ‘hvile’, skade og svømme).
4. i engelske ordbøker blir slow ofte feilaktig ført tilbake på germansk *slǣwa- (det vil
si med germansk *ē1), se f.eks. oDEE (836).
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tæres bort, visne’ (vsa. ē-verbet slēwēn) og norrønt slæva, sljóva ‘gjøre sløv’.
2.1.2 Etymologi
adjektivet er som sagt etymologisk uklart, og ved forsøk på å oppklare
etymologien støter man på de samme problemene som ved hale. Det byr
nemlig også her på store problemer å fastslå den opprinnelige betyd-
ningen, siden germansk *slaiwa- oppviser en lang rekke betydninger som
f.eks. gammelengelsk slāw ‘treg, dorsk, doven’, gammelnedertysk slēu i
warth [...] slēu an is mōde ‘ble slapp, dvs. redd, feig i sitt sinn’, jf. gammel-
engelsk mōd þæt slāwe ‘det sløve sinn’, middelnederlandsk slee(u) ‘stump;
treg, doven’, norrønt slær, sljór ‘sløv (sverd); slapp, treg’, nyislandsk sljór
‘sløv, stump, sendrektig, dum’, gammelhøytysk (i glosser) slē(w)- ‘sløv,
vissen, lunken’, jf. også akk. sg. m. slēwen ‘uttært, avmagret, kraftløs’ hos
notker (2: 535.16). i tillegg kommer de samiske betydningene ovenfor i
2.1.1.
Disse forholdene tatt i betraktning er det helt nødvendig å begynne
med en nærmere formell analyse av germansk *slaiwa-. Liksom ved hale
foreligger det to muligheter: 1) germansk *slaiw-a-, en a-stamme til en
størrelse *slaiw- eller 2) germansk *slai-wa-, en wa-stamme til en størrelse
*slai-. av disse er det siste alternativet klart å foretrekke, og i wa-stam -
men *slai-wa- kan rotstørrelsen *slai- etymologisk høre sammen med
germansk *slei-/*slai- ‘smøre, klebe’ som vi ser i bl.a. norsk slim n.
(germansk *slei-ma-) og sleip (germansk *slai-pa-).5
Er dette rett, kan vi for adjektivet anta en eldste betydning ‘klebrig,
seig, tregtflytende’ → ‘trå, langsom’ → ‘slapp, doven (om mennesker)’ og
‘(generelt) dårlig, svak, som ikke biter, sløv (om ting)’. Denne analysen
innebærer at adjektivet har endret og utvidet sitt anvendelsesområde
betraktelig, og at betydningen ‘uskarp (om redskaper og våpen)’ er en
yngre spesialbetydning, som altså ikke skal legges til grunn for etymolo-
gien. Denne oppfatningen finner god støtte i at denne betydningen ikke
gjenfinnes ved de samiske formene.
2.1.3 Eldre forslag
Det foreligger en rekke forsøk på en etymologisk tolkning av *slaiwa-
som imidlertid alle er særdeles lite overbevisende. De viser de samme
HaRaLD bJoRVanD
5. alfred bammesberger (1990: 244) antar også en grunnform *slai-wa-, men gjør imid-
lertid ikke noe forsøk på å identifisere størrelsen *slai- nærmere. Se under lim i bL
(663f.) for videre etymologiske sammenhenger for germansk *(s)lei-/*(s)lai-.
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svakhetene som den tradisjonelle etymologien for norsk hale, idet man
hittil også har behandlet *slaiwa- som om adjektivet var en helt isolert
germansk dannelse. Man har følgelig utelukkende søkt å knytte det til
fjerne og likeledes isolerte og uklare dannelser i andre indoeuropeiske
språk som f.eks. gammelindisk sreváyant- ‘som forårsaker abort’. Denne
og andre indiske former karakteriseres i EWaia 2 (787) som helt uklare,
og et eventuelt slektskap med germansk *slaiwa- kan ikke underbygges
nærmere og forblir svært lite sannsynlig. Umulig å begrunne nærmere
er også forslaget i bl.a. nEo (649) om en sammenheng med den likeledes
isolerte og formelt uklare formen gresk liarós ‘lunken, mild’, se f.eks.
DELg (639).
Mer tiltalende formelt sett er tross alt en sammenheng med latin
laevus, gresk laiós og kirkeslavisk lěvŭ ‘venstre’, se FT (771), idet det er
mulig å anta at det i germansk er blitt tilføyd en såkalt løs initial s, dvs.
nedarvet germansk *laiwa- ‘venstre’ > *slaiwa-, jf. f.eks. sverd og svike i
bL (1087 og 1091f.). Semantisk sett er forholdene imidlertid enda mer
kompliserte, siden det ikke er spor av betydningen ‘venstre’, og en
utvikling fra ‘venstre’ til ‘treg, langsom, sløv osv.’ er vanskelig å under-
bygge, se f.eks. EWgP (506) der Heidermanns også finner en slik betyd-
ningsutvikling problematisk. Vi venter snarere en utvikling til ‘klosset,
ubehjelpelig’, jf. tysk linkisch ‘klosset’ som hører til link ‘venstre’.
Sammenstillingen med latin laevus osv. er følgelig både formelt og
semantisk lite tilfredsstillende.
Det kan tillegges at germansk *slaiwa- kan komme av eldre germansk
*slaigwa-, jf. under snø i bL (1013) for *gw > *w etter *i, men en slik grunn-
form har ingen brukbare tilknytningsmuligheter.
2.2 Rast
2.2.1 Former
Et omdiskutert substantiv er norsk rast m., nynorsk også f. ‘pause, stans
under marsj/tur; hvil(e), ro’, om eldre forhold ‘veistykke, en mils vei’, og
i eldre nynorsk finnes også formen rost f. ‘veistykke’, se no (613).
nynorsk har dessuten rast n. ‘veistykke en kan gå før en hviler’ og rast f.
‘mark, jordstykke’ bl.a. i kompositumet heimrast om den nærmeste
havnehagen el. utmarka, jf. eldre nynorsk heimrost f. < norrønt heimrǫst
f., se no (279).
Dagens norske betydninger ‘pause, hvil(e), ro’ skyldes lån fra middel-
nedertysk rast(e), tysk Rast, jf. die Wanderer machten [eine Stunde] Rast;
FiRE ETyMoLogiSKE nØTTER
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ohne Rast und Ruh. Dette gjelder også dansk og svensk rast, se DEo (340)
og SEo (819). Den hjemlige betydningen ‘veistykke, en mils vei’ gjenfin-
nes ved norrønt rǫst f. ‘en viss veistrekning (som gås før man hviler)’ og
likeledes ved gammelsvensk rast f. og gotisk rasta f. Den finnes dess uten
ved gammelnedertysk rasta, resta og gammelhøytysk rasta men her ved
siden av betydningen ‘pause, hvil(e) osv.’, som er den eneste kjente ved
gammelfrisisk rest f. og gammelengelsk ræst, rest f. og også ved middel-
nederlandsk raste, engelsk rest og som nevnt ved middelnedertysk rast(e),
reste f. og tysk Rast f.
De fleste formene går uten videre tilbake på en ō-stamme germansk
*rastō- f., mens e-vokalen i variantene gammelnedertysk resta og gammel -
engelsk rest ‘hvil(e)’ trolig skyldes påvirkning fra j-verbene gammel -
nedertysk restian og gammelengelsk restan < germansk *rastijan- (med
*a > e ved i-omlyd), jf. engelsk rest.
når det gjelder ordets semantiske side, ser vi som nevnt en betydning
‘en viss veistrekning (som gås før man hviler)’ ved norrønt rǫst, gammel -
svensk rast, gotisk rasta, gammelnedertysk rasta og gammelhøytysk rasta.
Ut fra sin utbredelse er denne betydningen trolig eldre enn betydningen
‘hvil(e), ro’, som altså finnes i de vestgermanske språkene og allerede er
blitt enerådende ved gammelfrisisk og gammelengelsk rest. Det dreier
seg ved *rastō- om germanernes eldste (kjente) betegnelse for en lengre
veistrekning, som seinere ble erstattet av mil fra latin, se f.eks. FT (635)
og SEo (819).
2.2.2 Etymologi
For etymologien skal vi altså etter all sannsynlighet ta utgangspunkt i
betydningen ‘veistrekning’, og rast kan i så fall høre sammen med norrønt
rasa ‘fare i vei’, norsk rase ‘gli ut, falle ned, herje’ osv. (< germansk
*rasōn-). For germansk *rastō- f. innebærer dette en semantisk utvikling
fra ‘bevegelse framover, ferd’ → ‘tilbakelagt vei(strekning) av en viss
lengde’ og/eller ‘opphold, stans etter marsj’ og til slutt til ‘hvil(e)’ ved en
ytterligere metonymisk forskyvning. Den samme semantiske utviklingen
viser trolig den i så fall beslektede greske formen erōḗ f. (< eldre *rōsā
med regulær utvikling av e-vokal foran initial r) ‘rask bevegelse, ferd’ →
‘opphør, hvil(e)’. Den greske formen inneholder altså et ikke-anatolisk
indoeuropeisk ō-trinn *rōs-, og et ē-trinn *rēs- gjenfinnes i norrønt rás f.
‘løp, spor’ osv. (< germansk *rēsō- f.) som også foreligger som lån i
engelsk race ‘renn, kappløp, veddeløp’. i forhold til disse formene kan
HaRaLD bJoRVanD
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germansk *rasōn- reflektere et o-trinn *ros- eller et a-trinn *ras-, se videre
under rase i bL (864f.).
2.2.3 Eldre forslag
Man har ellers allment gått ut fra at betydningen ‘hvil(e)’ er den eldste,
se f.eks. FT (635) og SEo (819), men det er vanskelig å se hvordan betyd-
ningen ‘veistykke’ kan ha utviklet seg av denne.6 Med en grunnbetydning
‘hvil(e)’ har *rastō- så vidt jeg kan se heller ingen brukbare tilknytnings-
muligheter i germansk eller indoeuropeisk.
Man antok i FT og seinere i nEo (515f.), SEo (816 under rannsaka)
osv. at germansk *ras- i *rastō- hører til en germansk rot *ras- ‘oppholde
seg, bo’ som man vil gjenfinne i det isolerte og etymologisk uklare
germanske ordet for “hus” *razna- n. som foreligger i gotisk razn,
norrønt rann osv., se under granne i bL (380f.). Den eldste betydningen
var i så fall ‘boplass, hvileplass’. Men dette er en ubeviselig semantisk
spekulasjon, og en rot *ras- ‘bo, hvile’ kan selvsagt ikke etableres på et så
usikkert og spinkelt grunnlag.7 germansk *razna- hører trolig sammen
med gammelengelsk ræsn n. ‘planke, bjelke osv.’, dvs. at den eldste betyd-
ningen f.eks. kan ha vært ‘plankeverk, reisverk osv.’, og at det dreier seg
om ord av uvisst opphav.8
Som en følge av denne oppfatningen av semantikken stilles *rastō-
de fleste steder som f.eks. i FT og dessuten i iEW (338f.), DEo (340) og
EWDS (745) etymologisk sammen med andre ord for “hvile” som
germansk *rōwō- f. i norrønt ró, gammelengelsk rōw og gammelhøytysk
ruowa ved siden av germansk *rēwō- f. i gammelhøytysk rāwa. Disse
formene skal høre til en (pre)germansk rot *rō-/*rē- ‘hvile’ (en påstått
variantrot til *ras-), som imidlertid heller ikke lar seg sikkert påvise, se
diskusjonen av etymo logien til norsk ro osv. i bL (887f.).
FiRE ETyMoLogiSKE nØTTER
6. i EWDS (745) oppfattes betydningen ‘en viss veistrekning’ som utviklet av den eldre
‘pause, hvil(e)’ via ‘Weg zwischen zwei Ruhepausen’. Dette virker søkt, og faktisk
forholder det seg jo slik at man hviler først etter å tilbakelagt en viss veistrekning.
7. Det nytter heller ikke å trekke inn bl.a. gammelirsk áros/árus m. og kymrisk arhos
‘bolig’, slik det gjøres i FT (632 under ransage) og nEo (515f.). Dette er svært
mangetydige former som kan rekonstrueres på flere ulike måter, jf. LEia (a 90) og
Carl Marstrander (1962: 223) som foretrekker en keltisk grunnform *ad-ro-wos- og
stiller *wos- til gammelindisk pres. 3. sg. vásati ‘bor’ osv., se under være i bL (1339f.).
8. Torsten E. Karsten (1915: 152) mener finsk rahna ‘tynt og flatt trestykke, spole’ er et
tidlig lån fra germansk (med h < *z). Han prøver på sin side å forene germansk
*razna- og *rastō- ved å anta at “Die zentrale bedeutung ist ‘Lagerplatz’.”
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2.3 Hors
2.3.1 Former
norsk hors n. ‘hoppeføll, (ussel) merr; løsaktig kvinne’ er refleks av et
gammelt ord for “hest”, som gjenfinnes i følgende former i de gamle
språkene: norrønt hross, hors, gammeldansk hors, gammelsvensk hors,
gammelgotlandsk rus, gammelnedertysk hross, gammelfrisisk ros, hors,
middelnedertysk ros, ors, middelnederlandsk hors, ors, gammelengelsk
hors og gammelhøytysk (h)ross. De øvrige moderne formene er nyis -
landsk hross, færøysk ross, dansk dial. hors, svensk dial. hors, russ, frisisk
hoars, nederlandsk ros, engelsk horse og tysk Ross.
Den norrøne varianten hors finnes bl.a. i Stjorn, der betydningen er
‘merr’, se Fr. 2 (45). nl. ros stammer trolig fra tysk, se nEW (591). Hertil
kommer noen former med a- og e-vokalisme som gammelfrisisk hars,
(yngre) hers n., gammelnedertysk hars, hers og middelnederlandsk (h)ars,
(h)ers ‘hest’.9 av avledninger kan dessuten nevnes en jōn-stamme som
foreligger i norrønt hryssa f. ‘merr’, nyislandsk hryssa, færøysk ryssa, norsk
dial. ryssa og svensk dial. ryssa (< urnordisk nom. *hrussijō, obl.
 *hrussijōn).
Dette ordet for “hest” er ikke overlevert i gotisk, og den viktige
formelle analysen av de ulike formene byr ikke minst av den grunn på
problemer. Formene med ro/ru og lang ss som norrønt hross, gammel -
nedertysk hross, gammelhøytysk (h)ross osv. er de mest utbredte og følge-
lig trolig de eldste, jf. også norrønt hryssa osv. Er dette riktig, går de
tilbake på germansk *hrussa- n. > yngre *hrossa- (med *u > *o ved a-om -
lyd unntatt ved gammelgotlandsk rus og svensk dial. russ), se f.eks. iEW
(583) og EWDS (771).
Det følger av dette at bl.a. formen hors i norrønt, norsk, gammel -
engelsk, gammelfrisisk osv. har en yngre struktur enn norrønt hross osv.
med omstilling av *ro > or og regelmessig forkorting av ss etter r. at bl.a.
gammelengelsk i så fall bare har den yngre omstilte formen hors er ikke
HaRaLD bJoRVanD
9. Disse avvikende formene nevnes ofte ikke, og anses av de fleste tydeligvis som yngre
varianter av hors uten betydning for den etymologiske tilhørigheten. Ferdinand Holt-
hausen (1921: 34) og Johan H. gallée (1993 § 71 anm. og § 52) viser at o foran
r-gruppe kan ha blitt til a i gammelnedertysk hars og videre til e i bl.a. hers. En slik
utvikling kan antas også for bl.a. gammelfrisisk hors > hars, hers, jf. Holthausen (ibid.)
som mener gammelnedertysk hers er en frisisk form. Det er følgelig intet tilstrekkelig
grunnlag med nEW (591) og oFED (153f.) å regne formen hars for å være gammel
og sammenholdt med germ. *hrussa- ovenfor å reflektere germansk *hrassa- n., dvs.
at det her er skjedd en omstilling av *ra > ar med påfølgende forkorting av *ss.
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uventet, siden vi her finner mange slike former, f.eks. frost > forst m.
‘frost, kulde’. i noen språk finnes begge formene, f.eks. middelnedertysk
ros (pl. rosse) og ors. i ors synes omstillingen altså å ha skjedd etter at initial
h er falt bort i den eldre formen gammelnedertysk hross.
noen fører derimot gammelengelsk hors osv. tilbake på germansk
*hursa- > *horsa-, jf. f.eks. nEo (222), og antar at germansk *hrossa- er
en yngre variant med omstilling av *or > ro og i tillegg en ekspressiv
forlengelse av *s > *ss som mange imidlertid har funnet det vanskelig å
godta, se f.eks. SEo (854). En slik omstilling kunne tenkes i nordisk, jf.
f.eks. norrønt ars > rass, se rass i bL (865), men at gammelhøytysk (h)ross
skulle bero på en omstilling av eldre *hors er uten paralleller.10
2.3.2 Etymologi
For den videre analysen er følgelig grunnformen *hrussa- å foretrekke,
og her synes *u å måtte være en opprinnelig (pre)germansk *u, mens den
lange *ss er av mer usikkert opphav. Den går imidlertid mest sannsynlig
tilbake på indoeuropeisk *tt (via *tst), jf. lass og mis- i bL (630 og 744f.),
dvs. at *hrussa- kan reflektere indoeuropeisk *krutto-, dvs. *krut-to- som
dessuten kan komme av eldre *krud-to- el. *krudh-to-. Dette innebærer
at *hrussa- kan stilles sammen med germanske rotstørrelser som *hreuþ-,
*hreut- og *hreud- < indoeuropeisk *kreut-, *kreud- og *kreudh-, men som
vi skal se, gir dette ingen brukbar indoeuropeisk etymologi.
gösta Holm (1991: 157ff.) antar for *hrussa- en sammenheng med
germansk *hreut- som ligger til grunn for det sterke verbet norrønt hrjóta
(pret. hraut) ‘brumme, murre, grynte, snorke’, nyislandsk hrjóta ‘snorke’,
færøysk róta ‘snorke’, norsk bm. ryte (pret. røt, røyt) ‘brumme, knurre,
snorke’, gammelsvensk riūta, svensk ryta (pret. röt) ‘brøle’ og dansk dial.
ryde ‘raute’. Hertil kommer med yngre ū-vokalisme gammelnedertysk
hrūtan ‘snorke’, gammelfrisisk pres. part. hrūtande ‘rallende’, middel -
nedertysk rūten ‘ralle’, middelnederlandsk rūten, gammelengelsk hrūtan
(pret. hrēat) ‘lage lyd, hvine, snorke’, gammelhøytysk (h)rūzan ‘snorke,
hvisle’ og middelhøytysk rūzen sv. vb. ‘lage lyd, rasle, suse, brøle’. Holm
bemerker imidlertid selv at verbet ikke noe sted foreligger brukt om
knegging eller prusting men mener det likevel ikke kan utelukkes at man
FiRE ETyMoLogiSKE nØTTER
10. i DEo (187) antas både *hrussa- og *hursa- å være germanske grunnformer uten at
dette begrunnes nærmere eller at forholdet mellom dem analyseres videre. Dette er
ikke akseptabelt.
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har kalt hesten for ‘vrinskeren, kneggeren’, og ifølge ham ble *hrussa-
opprinnelig anvendt om “(brunstig) häst (el. hingst)” (159). Mot denne
oppfatningen taler imidlertid også at norrønt hross osv. har nøytralt
genus, som i så fall er uventet.
Tar man særskilt i betraktning at germansk *hrussa- har nøytralt
genus, kan den eldste formen ha vært en kollektiv plural *hrussō med
betydningen ‘hesteflokk’, jf. f.eks. under kjerr i bL (571f.). For en
nærmere presisering av den eldste betydningen, kan man også trekke inn
den omstendigheten at liksom andre lydmalende verb betegner også de
som her er anført, ulike typer av bevegelse, f.eks. middelhøytysk rūzen
‘bevege seg raskt og støyende, suse av sted’ og norrønt hrjóta (pret. hraut)
‘falle ut, fare, sprette/strømme fram, slynges ut, fyke’, jf. nyislandsk
hrjóta í sundur ‘gå i stykker’, færøysk róta ‘styrte (ned), falle av’ og
gammelhøytysk widar-rūzan ‘fare bakover, ta avstand fra’. Det finnes
intet grunnlag (hverken formelt eller semantisk) for å skille verbene i
disse betydningene fra de lydmalende, se gSV (277). Dette innebærer at
germansk *hrussō n. pl. etymologisk sett har betegnet en flokk prustende
og (fritt) løpende hester med larmende hover. En slik hesteflokk bestod
gjerne av flere hopper og én hingst, og derav følger betydningen ‘hoppe’
i norrønt og norsk, jf. norrønt stóð n. ‘hesteflokk (av hopper og hingst)’
og svensk sto n. ‘hoppe’.
Til grunn for verbene ligger en germansk størrelse *hreut- som altså
betegner både lyd og bevegelse, men det synes ikke å foreligge en indo -
europeisk størrelse *kreud- som denne kan gå tilbake på. Derimot kan
germansk *hreut- tenkes å være en yngre utvidet variant med initial *h av
germansk *reut- (< indoeuropeisk tema i *rew-d-) med avlydstrinnet
germansk *raut- som bl.a. norrønt rauta og norsk raute ‘brøle (om storfe)’
er dannet til, se bL (866). Mønster for omdannelsen var andre lyd -
malende verb med germansk initial *hr som norrønt hrína ‘skrike, hyle’,
norsk rine osv. og norrønt hrópa, norsk rope osv., se bL (893). germansk
*hrussa- kan i så fall reflektere eldre *russa- < pregermansk *russo- (med
lang *ss < *tt) < indoeuropeisk *rud-to- (med nulltrinn *rud- av *rew-d-).11
Holm overveier (156) også muligheten av en opprinnelig s-stamme
germansk *hrut-s- > *hruss(a)-, men det mangler sikre eksempler på at
germansk *ts har gitt *ss.
HaRaLD bJoRVanD
11. Temaet *rew-d- foreligger også utvidet med en “laryngal”, dvs. *rewd-H-, i gammel -
indisk pres. 3. sg. róditi ‘gråter’ (med i som refleks av “laryngalen” *H), se bL (866).
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2.3.3 Eldre forslag
De som går ut fra en germansk grunnform *hursa-, se f.eks. nEo (222),
gjør det fordi de vil forbinde de germanske formene med bl.a. latin inf.
currere ‘løpe’ (rr < *rs) og cursus m. ‘løp’. germansk *hursa- skal følgelig
liksom cursus gå tilbake på indoeuropeisk *kṛso- (begge med ur < indo -
europeisk syllabisk *ṛ). bl.a. i LaTEW 1 (315f.) betviles med rette denne
sammenstillingen fordi germansk *hrussa- i norrønt, gammelnedertysk,
gammelhøytysk hross i så fall er en yngre struktur med omstilt *ru av
eldre *ur og lang *ss. begge endringene er som nevnt ovenfor vanskelige
å gjøre rede for.
2.4 Vette
2.4.1 Former
Et etymologisk vanskelig og mye diskutert substantiv er norsk vette m./n.
‘overnaturlig vesen el. ånd som i folketroen holder til i nærheten av
menneskene el. ute i naturen’. nynorsk har også formen vett f. ‘kvinnelig
vette, hulder’ ved siden av eldre nynorsk vett n. ‘tingest’, se no (927).
i de gamle nordiske språkene finner vi følgende former: norrønt véttr,
vættr, vætr, -vitr f. (i f.eks. sárvitr f. pl. ‘sårvetter, valkyrjer’ med é/æ
forkortet til i i trykksvak stilling, se LexPoet. 612),12 gammeldansk
wǣt(tæ), gammelsvensk vǣt(t)er f. og gammelgotlandsk vītr f. De øvrige
moderne formene er nyislandsk véttur, vættur, vætur, færøysk vætti, dansk
vætte og svensk vätte, gld. vätt.
De norrøne formene betyr vsa. ‘(overnaturlig) skapning’ også ‘ting’ i
gen. pl. vætta i uttrykket ekki vætta ‘ingenting’, jf. nynorsk inkjevetta
‘ingenting, stakkarslig’, gammeldansk ækki wǣt(t)a og gammelsvensk ække
vǣtta. gammelsvensk vǣt(t)er (pl. vǣttir) betyr ‘(ondt) vesen’ og svensk
vätte ‘(underjordisk) vesen, tomte osv.’. De nordgermanske formene
reflekterer etter all sannsynlighet en germansk feminin i-stamme, jf.
norrønt vættr, pl. vættir, som liksom norrønt brúðr har beholdt -r i nomi-
nativ entall. Det finnes i den norrøne poesien også en nom., akk. pl. vættr
som trolig er en yngre konsonantstammeform etter f.eks. norrønt nótt,
nátt, pl. nætr, og en stivnet akkusativ plural foreligger trolig i den
ubøyelige formen vætr (med lydrett tt > t foran r) ‘noe(n); ingen, intet;
ikke’, jf. vætr manna ‘ingen mennesker’. Formen vætr skal mao. ikke
FiRE ETyMoLogiSKE nØTTER
12. Den yngre norrøne formen væt(t)r har æ < é etter v (noreen 1923: § 109).
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oppfattes som refleks av en germansk s-stamme, slik Wolf von Unwerth
antok (1910: 8), se ÍoSb (1157).
De øvrige germanske formene er gotisk waiht(s), gammelnedertysk
wiht, middelnedertysk wicht, middelnederlandsk wicht, wecht, nederlandsk
wicht n., gammelengelsk wiht, yngre wuht, engelsk gld. wight, gammel -
høytysk wiht og tysk Wicht m.
gotisk waihts bøyes stort sett som en feminin i-stamme, f.eks. gen.
sg. waihtais, akk. pl. waihtins. betydningen er ‘ting, sak, forhold’, og ordet
brukes hyppig til å forsterke negasjonen, dvs. ni waihts (også waiht n.).
gotisk har dessuten en konsonantstammeform, akk. pl. twōs waihts ‘to
ting’ som kan ha oppstått fordi waihts i ni waihts ble oppfattet som en
(partitiv) konsonantstammegenitiv, men se også diskusjonen hos Wolf-
gang griepentrog (1995: 488f.). Det ser altså ut til at de eldste formene i
gotisk liksom i nordisk må oppfattes som reflekser av en germansk
feminin i-stamme.
gammelnedertysk wiht er også en i-stamme, og plural wihti f. el. m.
er belagt flere ganger i Heliand med betydningen ‘demon, djevel’, f.eks.
lētha wihti ‘onde demoner, djevler’ (1610 osv.). Ellers forekommer wiht
(m.) hovedsakelig som forsterkning av negasjonen ni, f.eks. ni quam imu
thar te helpu wiht ‘intet kom ham der til hjelp’ (3346), og betydningen ser
ut til å være ‘ting, sak’.
gammelhøytysk wiht m. og n. betyr også ‘(overnaturlig) vesen,
demon’, og hos otfrid finnes wihti n. pl. (< eldre f. pl.) i betydningen
‘(vanlige) mennesker, folk (flest)’, f.eks. sie brahtun ummahti joh ellu
krumbu wihti ‘de brakte (til ham) alle slags syke og krumme mennesker’
(3.9.5), se Wilhelm braune 2004: § 196 anm. 4; 299c. betydningen ‘ting,
noe’ finnes her også i forbindelse med negasjonen ni, f.eks. want er wiht
zin ni sprah ‘siden han ikke sa noe til dem’ (1.4.80), og gammelhøytysk ni
– wiht ‘ikke (noe), ingenting’ gjenfinnes i tysk nicht. Tysk Wicht m. betyr
‘dverg, vette, nisse’ og dessuten ‘liten gutt, stakkar, krek, usling’, jf.
kompositumet Bösewicht ‘skurk, kjeltring; slyngel’. nederlandsk wicht n.
har betydningene ‘vesen; lite barn, jente’.
gammelengelsk wiht f./n. har betydningene ‘(ond) skapning, vesen
av ulike slag’, jf. engelsk gld. wight ‘skapning, vesen’, og ‘ting, noe’ i
negasjonen ne – wiht, jf. engelsk not a whit, no whit ‘ikke det grann’.
gammelengelsk wiht har også pluralformene wihte, wihta f. pl. som peker
på en germansk feminin i-stamme (Campbell 1969: 243).
HaRaLD bJoRVanD
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i disse vestgermanske språkene ser vi altså både yngre maskulint og
nøytralt kjønn samt endret bøyning, men det er tilstrekkelig grunnlag
for å anta en opprinnelig feminin i-stamme også for disse språkene.
2.4.2 Etymologi
Sammenfattende kan det slås fast at det etter all sannsynlighet dreier seg
om et feminint ti-abstrakt, men det er også det eneste som er rimelig
sikkert hva den eldste germanske grunnformen angår. Den kan ellers ha
hatt rotvokalen *i eller *e og foran *t en *h eller *hw, dvs. *wih-ti-/*wihw-ti-
eller *weh-ti-/*wehw-ti-. Det beror på at gotisk ɛ <ai> foran h i waihts kan
reflektere germansk *i og *e, og at germansk *e i nordvestgermansk ble
til *i ved eldre i-omlyd i urnordisk *wihti- > norrønt véttr, gammelhøytysk
wiht osv. Videre ble *hw til *h foran *t, jf. f.eks. gammelhøytysk siht f. og
tysk Sicht < germansk *sehwti- til germansk inf. *sehwanam ‘se’ i gotisk
saiƕan osv. i et indoeuropeisk perspektiv kan grunnformenes grupper
*ht og *hwt reflektere *kt, *ḱt, *kwt, *gt, *ǵt, *gwt, *ght, *ǵht og *gwht, dvs. at
det alt i alt dreier seg om 18 mulige rotstrukturer: *wek-, *weyk-, *weḱ-,
*weyḱ-, *wekw-, *weykw- osv.13 For etymologien innebærer alt dette at det
rent teoretisk foreligger svært mange formelle muligheter.
Semantisk sett ser det ut til at vi som utgangspunkt har valget mellom
to betydninger, dvs. enten ‘sak, ting’ eller ‘(overnaturlig) vesen, skapning,
skikkelse’. Det synes rimeligst å tenke seg en utvikling fra ‘(overnaturlig)
vesen’ til ‘sak, ting’, og materialet ovenfor i 2.4.1 synes å vise at den yngre
avblekede betydningen først har oppstått i forbindelse med den forster-
kende bruken ved negasjon, jf. norrønt ekki vætta, gotisk ni – waihts og
gammelhøytysk ni – wiht osv. Det er følgelig mindre rimelig å anta at
betydningen ‘(overnaturlig) vesen’ skal være yngre og eventuelt ha
oppstått ved eufemisme av ‘sak, ting’. Men en eldste betydning ‘(over-
naturlig) vesen, demon’ kan tenkes å ha mange slags opphav, alt etter hva
slags skapning det mer presist dreier seg om. Den etymologiske vurde-
ringen kan følgelig vanskelig påbegynnes med basis i de semantiske
forholdene, og til tross for den formelle flertydigheten som vi så ovenfor,
bør tolkningen av vette osv. begynne med å bestemme den germanske
grunnformen. Det forholder seg da slik at de eldre forslagene til etymo-
logi alle går ut fra en form med rotvokalen *e, men ingen av dem er spesi-
elt tilfredsstillende, jf. videre 2.4.3 nedenfor.
FiRE ETyMoLogiSKE nØTTER
13. Med nulltrinnene *wik- til *weyk-, *wiḱ- til *weyḱ- osv. (*ḱ = palatal k osv.).
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Jeg vil i stedet gå ut fra at den eldste germanske formen har vært
*wihti- f., dvs. et ti-abstrakt til en størrelse *wih-. germansk *wih- kan i
så fall være nulltrinn til germansk *weih- og *weig-, *waig-, *wig- (med *g
[ɣ] etter Verners lov) som særlig er kjent i betydningen ‘angripe, stride’
og foreligger i gotisk weihan ‘kjempe’, norrønt viga, vega (pret. vá)
‘angripe, stride, drepe’, víg n. ‘kamp, strid’, gammelhøytysk ubarwehan
‘overvinne, seire’14 og j-verbet weigen ‘plage, slite ut’ som liksom gammel -
engelsk wǣġan ‘plage, hjemsøke, uroe’ kommer av germansk *waigijan-.
Som nedarvet verbalsubstantiv har *wihti- følgelig betydd ‘angrep,
stri(d), plage osv.’ og med overgang til handlersubstantiv ‘angriper, skade-
volder, fiende’,15 dernest mer generelt ‘levende vesen, skapning av ulike
slag’ og til sist ‘sak, ting’ (ved forsterkning av negasjonen). norrønt véttr,
vættr er følgelig identisk med norrønt vétt-, vætt- ‘strid, kamp’ som fore-
ligger i komposita som vættvangr m. ‘sted der det har stått strid el. draps -
verk er gjort; slagmark, åsted’.
Er denne anlysen riktig, har germansk *wihti- opprinnelig betegnet
en fiendtlig skapning som har hjemsøkt menneskene. En slik oppfatning
av den eldste betydningen har også støtte i de gamle språkene. Fra
norrønt kan anføres kompositumet meinvættr ‘ondt, skadelig vesen, troll’
og eksempler som: ok laust hana svá, at sú in illa vættr sprakk þar, se Fr. 1
(982). i gammelsaksisk beskrives plural wihti ‘demoner’ som vi så ovenfor
med lēth ‘ond, fiendtlig’ og dertil med adjektiv som wrēth ‘vred’, mōdag
‘arg, fiendtlig’ og derni ‘ond, lumsk’, jf. også gammelengelsk yfel wiht
‘spøkelse’ (phantasma). i en gammelhøytysk besvergelsesformular (Ad
signandum domum contra diabolum) sies det om djevelen at taz tu wiht
heizist ‘at du wiht heter’.16
germansk *weih- ‘angripe, kjempe’ hører eymologisk sammen med
bl.a. latin inf. vincere ‘seire’ og gammelirsk pres. 3. sg. fichid ‘kjemper’ til
indoeuropeisk *wey-k- ‘(be)kjempe’, se iEW (1128f.) og videre bL (1273ff.
under vegre).17
HaRaLD bJoRVanD
14. norrønt vega og gammelhøytysk -wehan har såkalt a-omlyd av *i > e.
15. Denne typen semantisk endring er svært vanlig, jf. norsk hjelp f. ‘det å hjelpe, støtte’
→ konkret ‘medhjelper, assistent’.
16. Se Wilhelm braune 1978: 90.
17. Francis a. Wood (1908: 148) går også til dels ut fra en grunnform *wihti-. Men hans
analyse er ufullstendig og lite overbevisende både hva form og betydning angår, idet
han bare anfører litauiske former som véikus ‘rask’ og vaĩkas m. ‘barn’ og semantisk
regner med en utvikling fra ‘liv, aktivitet’ til ‘vesen, person’. Disse formene hører
riktignok i siste instans også til indoeuropeisk *wey-k-, se iEW (1129).
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2.4.3 Eldre forslag
i FT (979) foretar man uten noen nøyere granskning av de germanske
formene en sammenstilling med et ord utenfor germansk, nemlig kirke-
slavisk veštĭ f. ‘ting, sak’. På dette grunnlaget blir den germanske grunn-
formen rekonstruert som *wehti- f. ‘sak, ting’ som man i FT ikke kan
forklare etymologisk. Det forholder seg imidlertid slik at den isolerte
kirkeslaviske formen veštĭ er svært omdiskutert, og mange mener at den
mest sannsynlig er lånt fra gotisk waihts ‘sak, ting’, se f.eks. Vaillant 1950:
30. Kirkeslavisk veštĭ er følgelig en for usikker form til at den kan brukes
til å bestemme de germanske formenes etymologi. En viktig støtte for
at den germanske rotvokalen var *e og grunnbetydningen ‘sak, ting’ faller
dermed bort.
i iEW (1136) tenker man seg at den germanske grunnformen var
*wehwti-. Det skal dreie seg om et ti-abstrakt til roten *wehw- ‘si, nevne’
som vi ser i gammelhøytysk giwahan, giwahanen (pret. giwuog) ‘nevne,
si, berette’ og tysk erwähnen ‘nevne’.18 Men for de germanske formene
er denne tolkningen formelt sett uakseptabel, siden det germanske
ti-abstraktet til denne roten er *wahwti- ‘ord, tale’ med et etter all sann-
synlighet gammelt a-trinn. Det er overlevert i gammelsvensk vǣt f.
‘vitnesbyrd’ og -vāt i fylsvāt (noreen 1904: 309), og i gammelhøy-tysk
giwaht f./m. ‘utsagn, mening, erindring’.19
Semantisk sett antas i iEW germansk *wehwti- ‘tale, ord’ via ‘anlig-
gende’ å ha utviklet betydningen ‘sak, ting’, og man sammenligner seman-
tikken ved russisk reč᾽ ‘tale, ord’ og hviterussisk reč᾽ ‘sak’.20 i tillegg skal
det så ha skjedd en utvikling til ‘fiendtlig skapning’. Men en slik betyd-
ningsendring synes å måtte bero på eufemisme og er vanskeligere å
underbygge nærmere enn overgangen fra ‘(fiendtlig) vesen’ til ‘sak, ting’.
Dette forslaget er følgelig uakseptabelt ikke bare fra et formelt synspunkt
men også semantisk sett.
FiRE ETyMoLogiSKE nØTTER
18. germansk *wehw- kommer av indoeuropeisk *wekw- ‘si, tale’ som gjenfinnes i gresk
épos n. ‘ord, ytring’ (< indoeuropeisk *wekwos), latin vōx, gen. vōcis f. ‘stemme, ord,
ytring’ og inf. vocāre ‘kalle, rope’, se iEW (1135f.) som også stiller kirkeslavisk veštĭ
hit (1136). Heinz Kronasser (1968: 125) følger her iEW.
19. Et tilsvarende a-trinn gjenfinnes i germansk *fardi- f. ‘ferd’ i norrønt ferð, gammel -
høytysk fart osv. til germansk *faran- i norrønt fara osv. – i norrønt er roten *wehw-
kjent i substantivet váttr m. ‘vitne’ (< germansk *wahwtu-) med avledningen vætti n.
‘vitnesbyrd’.
20. i REW 1 (196) regner Max Vasmer kirkeslavisk veštĭ og russisk f. vešč᾽ f. ‘ting’ for
hjemlige slaviske former og stiller dem liksom i iEW (1136) etymologisk til indo -
europeisk *wekw- ‘si, tale’, altså med en utvikling fra ‘ord’ til ‘sak’.
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gösta Holm (1991: 159–60) tenker seg en germansk grunnform
*wehti- som avledning til norrønt vega ‘veie’, norsk veie osv., dvs. at
norrønt vættr, véttr i så fall er identisk med norrønt vætt, vétt f. ‘vekt (til
veiing), tyngde, vektenhet’ og gammelengelsk ġewiht f. ‘vekt’ og engelsk
weight.21 betydningsutviklingen mener Holm skal ha gått fra ‘vekt, noe
som har vekt’ → ‘sak, ting’, men han kan ikke vise til klare paralleller.
Som ved forslaget i iEW ovenfor skal betydningen ‘(ond/fiendtlig) vette’
bero på en opprinnelig eufemistisk anvendelse av ‘(ond) sak’. Dette for -
slaget er altså heller ikke tilfredsstillende semantisk sett.
John Loewenthal (1919: 230) går også ut fra en grunnform *wehti-
som han knytter til den indoeuropeiske roten *weḱ- ‘ville, ønske’ som
foreligger i gammelindisk váśmi, avestisk vasǝmī ‘jeg ønsker, begjærer’
og gresk hekṓn ‘frivillig, gjerne’, se iEW (1135). Men det er ikke spor av
denne roten i germansk eller i de nærmeste indoeuropeiske språkene som
f.eks. latin og gammelirsk, og vette blir igjen på uakseptabelt vis et isolert
ord i germansk. Hans semantiske analyser er heller ikke tilfredsstil-
lende.22
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